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LEMBAR 
HASIL PENILAIAN SEJA WAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW 
KARYA ILMIAH : PROSIDING• 
Judul karya ilmiah( paper) : The Contributions of the Moon Pejeng Nekara Kettledrum in International Tourism 
Development 
Jumlah Penulis : 1 orang 
Status Pengusul : penulis pertamalpet:J.Ylis k@ Pertamalpenulis korespodensi ** 
Identitas presiding a. Judul Prosiding : Proceedings international conference southeast Asian 
thinkshop The question of world culture 
b. ISBNIISSN : 978-602-0086-0-2 
c. Tahun Terbit, Tempat Pelaksanaan: 2016 
d. Penerbit/organiser : Center of Bali Studies 
e. Alamat repository PT/web presiding: FIB Univeritas Udayana 
f. Terindeks di (jika ada) : ... .... ...... ................ .. .... . 
Kategori Publikasi Makalah 
(beri ./ pada kategori yang tepat) 
: ~ Prosiding Forum Ilmiah Intemasional IFSSO 
D Prosiding Forum Ilmiah Nasional .......... . 
Hasil Penilaian Peer Review · 
Nilai Maksimal Prosiding 15 
Komponen 
Yang Dinilai Inte8 Noa• 
a. Kelengkapan unsur isi eaper (10%) 
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan 
(30%) 
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan 
metodologi (30%) 
d. Kelengkapan unsur dan kualitas 
terbitan/prosiding (30%) 
Total = (100%) /~ 
Nilai Pengusul = 12 
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** coret yang ti.dak perlu 
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HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW 
KARYA ILMIAH : PROS/DING• 
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Judul karya ilmiah( paper) :The management ofWarmadewa University Based on Local Wisdom 
Jumlah Penulis :2 orang 
Status Pengusul : peRt!lis pertamalpenulis ke -dua/peHulis kgi=e[>lpgdeRsi ** 
Identitas prosiding a. Judul Prosiding : public policy and event international seminar : populer 
culture and cultural values from the perspective of public 
policy 
b. ISBNIISSN : 978-602-61231-0-07 
c. Tahun Terbit, Tempat Pelaksanaan: 2017 
d. Penerbit/organiser : Center of Bali Studies 
e. Alamat repository PT/web prosiding: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Ngurah Rai Denpasar Bali 
f. Terindeks di Gika ada) : ........ ... ............... ......... . 
Kategori Publikasi Makalah 
(beri ./ pada kategori yang tepat) 
: 1:2] Pro siding F orurn Ilmiah Intemasional lAP A 
D Prosiding Forum Ilmiah Nasional... ....... . 
Hasil Penilaian Peer Review : 
Komponen 
Yang Dinilai 
e. Kelengkapan unsur isi paper (1 0%) 
f. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan 
(30%) 
g. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan 
metodologi (30%) 
h. Kelengkapan unsur dan kualitas 
terbitan/prosiding (30%) 
Total = (100%) 
Nilai Pengusul = 4,5 
Catatan Penilaian paper oleh Reviewer: 
unit kerja: Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
*dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah 
** coret yang tidak perlu 
Nilai Maksimal Prosidi11g 15 








HASIL PENILAIAN SEJA WAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW 
KARYA ILMIAH : PROSIDIN,G• 
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Judul karya ilmiah( paper) : Implikasi Pemberdayaan Warisan '~ekara Pejeng" Gianyar Bali Sebagai Daya Tarik Wisata 
Jumlah Penulis : 1 orang 
Status Pengusul : penulis pertama/fienulis k:e -pertanra/penulis korespodensi ** 
Identitas prosiding a. Judul Prosiding : Intematinal Conference Global Connectivity 
Croos Cultural Connections,Social Inclusion, 
And Recognition: The Role of Social Sciences 
b. ISBN/ISSN : 978-602-1582-21-3 
c. Tahun Terbit, Tempat Pelaksanaan: 2017 
d. Penerbit/organiser : Warmadewa University Press 
e. Alamat repository PT/web prosiding: Warmadewa University 
f. Terindeks di Gika ada) : ..... ..... ....... ............. ..... . 
Kategori Publikasi Makalah 
(beri / pada kategori yang tepat) 
: D Prosiding Forum Ilmiah Intemasional IFSSO 
0 Prosiding Forum Ilmiah Nasional... ....... . 
Hasil Penilaian Peer Review · 
Nilai Maksimal Prosidillg 15 
Komponen 
Y aug Dinilai Inter8 Nasional D 
I. Kelengkapan unsur isi paper ( 10%) 
J. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan 
(30%) 
k. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi 
dan metodologi (30%) 
I. Kelengkapan unsur dan kualitas 
terbitan/prosiding (30%) 
Total = (100%) /~ 
_ _Nilai Pengusul = 12 
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*dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah 
** coret yang tidak perlu 
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HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW 
KARYA ILMIAH : PROS/DING• 
Judul karya ilmiah( paper) : Sapta Bayu : Pendekatan Hermeneutik dan semiotik 
Jumlah Penulis : 2 orang 
Status Pengusul : }>J@RHlis pert:ama/penulis ke -dua/pe;ud-is konlspodettsi * * 
Lampil'an 8 
Identitas prosiding a. Judul Prosiding : Nilai-nilai Kearifan Lokal Dalam Konteks 
Sejarah Lokal di Bali 
b. ISBN/ISSN : 978-602-50841-0-2 
c. Tahun Terbit, Tempat Pelaksanaan: 2017 
d. Penerbit/organiser : Masyarakat Sejarawan Indonesia Provinsi Bali 
e. Alamat repository PT/web prosiding: Masyarakat Sejarawan Indonesia 
Provinsi Bali 
f. Terindeks di Gika ada) : ... ...... .......................... . 
Kategori Publikasi Makalah 
(beri ./ pada kategori yang tepat) 
: D Prosiding Forum Ilmiah Intemasional TI Prosiding Forum Ilmiah Nasional Masyarakat Sejarawan Indonesia 
Hasil Penilaian Peer Review : 
Nilai Maksimal Prosidi11g 10 
Komponen 
Yang Dinilai Inte81 Nasional D 
m. Kelengkapan unsur isi paper (10%) 
n. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan 
(30%) 
0. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi 
dan metodologi (30%) 
p. Kelengkapan unsur dan kualitas 
terbitan/prosiding (30%) 
Total = (100%) ...; 
Nilai Pengusul = 3 
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